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••· •••••• • ••• •••••••••••• •• , l4.M3.ot 
l•tsat""aACiillr~n.. 
The feN "t're 111 curnrd tner to tbf'! State TJ't'aaurf\r, u •hOft"l b1 
,....tlpu ha th• baDd• of tbt ..-c",.tlf) trf'UiU,..r. t:a:('e1 .. • balanct ·oa "•.ad 
Jvty 1. ltlC. ~r 111$0(1 
t-:'"••n dt·ntml t-oll•·~r or d4lbUI t~n11artmf'nt or .~ \lh1Hr11lty 1hal1 put.llth 
•• lt_j t•nllmln.arr ~ura.Uauat r..-JulrrmmtJ tbCJH! laid dn" n by thb bolar•t. 
and Wt, ;.uc•\':JII •hall -'•' •tAif1' and l"tb1bh ln l\.11 antua-.1 •••noun~m,.nt 
Rulf'! I f•rt·HmJba~- Qllllltiratl,,ns fur t•ntr:au tt• u rr108blllan nut h·~• 
tbaa: rnduatlon rrmn an a('tr('dul1t btl'!'! Khool ,_If four 'tau ar It• 
..-.uh·alt'nto ~LU ath'Jit@lt b) ••atf' JUJ•·not .. od ... nt or ,..tulnJent am •r tb•t 
appllr:.UI •lhl •' hl• nr lu·r N•ICIIR<'C JIOI-Ifttt N••· ;aUnn ~·1ual to un at'o 
cn-dll.-1 bl~b o<bool. •hl•b r•rllft<ato &ball ocr may 1 ..., AI'I"<"Vt...t ID llru 
ot • u t!'l di,,Joma and aJUDf'i may t. '"OI;ntaN b) lbb boar•l 
Rule II . t-"Uil C"ffUI'f't .. uf dlda, th and dlnlta1 lno.trn~ tton •hall run•ll\ 
ot aot lo~tii thao tblrty t•o f2.:n trl'eU of th tC\ trarbiD' da)a f'&rh ,.._..k .. 
or nu~ntr•tx: I:Cl wHlt.• of •It f4t tea~hlu da)'t Adl w-nt .-:s:c-Ju•h• 
ot holhta)·~ ~nd \at·atfun•. r(l\"t·rln• a J•«·rlnl nt tf\rw ftr rniJr II or U 
&<ad~mlr }"Mr. tftpetlhtl) t'OUr'W Of llltld.f llb&ll t'UD•l•t nf lbrr ft,. • 
lu•fnc MUbjtN u . .. ta ... \e•tomy. l"h)t.tnlocy, ("bttmhtry. tll .. olocr. \l•·tat-
lurcy. l'othOI'l•) IO•n 1-ltl<.'<',l, 11>~1<-nt, ~taonla \l"llra . \nOfth•tl···•· 
Tberact. .. ttiN, U.ac trrtolo,c,-, Oral Nuraf'r)"'. OpC"ratl\~ T"'C'hnk•. Pru.,tht>tlc 
T«bnl• •. 0llt'rat.he and <~lokal r~ntl!trr. 'Pr'ofibt'th" IJ.conth~,.,-. ud 
Orthodontia. Qulutlll muttt bt hflltl at 1N•t nnr~ .arb muntb tn r&ch 
branrb. 
Atttndanc-f' UJ'"" tba tntlr,. r••u~ u aam«'d •Ul hfl lnalJ.If'tS 'lloOD 
1\todu, llf.ln• not ex-reM Ina :e per f"t'nt atlowf'd fnr 'ana.-oldablf> ahMDN. 
may ~ ut~nd~~ : :o P<:r ronl In ra-. or bona ftd• llln .... t•N•!>frly oll .. lM 
h)" repulab1tt l'b)"tl("l&D. proYid~ all atudfH an Mtltfar·uultY IDJ..,, up, 
Rul• Ill ('ollita,. aua•t ha•to PfOP'"r fa.tUIU• &Del •lulpmnt fttr t ratb • 
Ina tttrh •uhJtort ur tbf nl'ar"-· mu"tt,ro\ldt 1horooah and ad.-.)uatr~ tn•trur~ 
tloa 10 tta JOIUtlc·nta lliUS lu dlnll"lll inftrman must 1M tondurH-d 111.1<•DW 
•trl,..tl1 •tb,.-al lloes. 
Ruht IV, Jo:ac-h rltalal t"nlltt .. fU\llll. botH'! I It A•·hllllt l1r111t1 ot at 1.--•t 
11111' Pf:f'MIA•o Ur-..-nlf'd l•ratUitCloen o r c!f'Dtblry In Jood ttantUn• In the 
~mr .... too and •••bioi! tho ·•ubjoo It DaJM<I Ia lb- roiH. ~?ro•t4l'<l that 
tbt- bltr.lt lludlf'tl may bt I&Uithl r.J ts-pt'rta lo thOle- •ahj.-: l! •ba tnl1 
DQl be donuau 
Ra1ft \' Xo f'OH•r:• aha11 clt'e ~rM!It fQr tlmf' to 1 •IUdf'nl 1atrr tUn 
lfn d&)'l art•r I)PfUIDI or HfiiOn. pro•ldfd tim• Ola) lJIO ttlfndl'<l IO 
l"tnt.)' dayt In .....,. or tun ... all .. lod by t111utablr phytlrlan . 
Role VI C'oll•l'• IUf ..-1 .. toto adUD• ...S .... t~ tml)' lb- olD • 
dentt *hO h.a•e dul)' peneiJ r,...bmaD or Jualor tlamtutlun• StadtblJI 
ba,ln« paut'<l ou• b examination ohall have mailed them 1\lthln thirty 
tl&)l attt·r •urh M-.Dion, dUI) rtrUftf'tl c·("rllnratefl, JJfO\'Idt'd all ob11pUon1 
and requlrf'tut·uta hl\f'l t~ ('ft tulftiiNI. 11urh «rttft<·atee to be pled~ed to any 
rolle~tn rM 06nttf'd by thlt board that the rettulell~ oumbtor of terms had 
'-n o(W'nt In the lnolltullnu luuln& the nrllft<ate. chI ncr; II« or studies 
p&.IMII. 
llule \'II Thl• .ortlftcatn ohall, by torresi>Onden~. be verlftod by 
the roll•.:• to .,. bl<b a otudent may appiJ for admlulon. Wltbout au<b 
~ttlfttate no atudont oball be ,.....IY•d by any <oliO«• re<ognlud bf thlo 
bo:lr~ for admlulon to ad\&Dffd ~rrada. and ool)' on IU<"h tondlllou 
ao would ha'fl '-n lo•~·l by the orl&lnal coll~e. and these ma,. be 
U<"tnatn~l by tunff'l"f'Dnt or t"'tr .. llODdtnre 
,.1\~DI" Ut ~111Jl:~f'lt Slo(.IJI'I tlR'llfH \TF.Jil IKU\1 (_-,ltU:Cr-' I~ 
tnlt.lt X ('U\ :'O'al,.. 
Uule \'Ill Pt.·nune boldine terttfkp,t('JI from rollexea oC drntt!'ltry In 
roreiKn countrhtw ehall be rttraulr\'1) to turniJb pro~rly attested evtdenr-e 
of ttU•I)', nttrndan,.. ta(•on leC"ture-ll, ,.,amlnatlons pan:t-d Ntllfactortly, 
etco, the uruf' na Itt r~utrtd of •tu\lt-nta comln~ from ln~otltutlona to the 
t'nlted HtAt .. 
Studtnttll romlnK from forrlt:n rountrlf'11 •ho ttr~t>ak the En&ll~h tan· 
cuaaP. rna.)' 00 tc:lvt·n c rt'cllt for thtt tlmtt paued In any foret~ eo11ege 
rtto~tnltt>cl hy lhl1 btMrd. No 8hl1lenl romtng from any torel~n country 
ahl\ll be rPrt-hC'c.l a~ a atudent In rouraP. with the vt~w of ftnal gradua· 
tlon and ah t•n advl\llf't'd au.ndhu~ h)' any t'Oilf"•c:t~ unttl hlR <·redentlala •hall 
han• IH.•-fm ftiJProvNI by tho llfOll~r nutborltlet of the country from whtc-h 
h~ dahnM to ha\o t·omr 
nuiR IX. Achanc·r 11andhur In th~ dat~NI "hRil not be f!;h•en student• 
t·xte11t lu tbfl to1towln1 lnMtRitt'ra 
Ptrd, \\'htr~ a :llllltPnt •halllJ&\~ tnkc.•n a run C"OUTI~ ln. IC'bool recoc· 
ntud by thf111 hoard and ahall b&\'f' ,.u,·ceutully paesed the required 
t,.»mlnatlon 
~trond. \\ben a 1tudr.nl ahall l•N"IIt-Ot rvldf nee or ~;raduatton from a 
rtputabht rnt'dkaJ roiJt'gfl htt may rel'c-h 1 ont year'• ld\·ance atandlnl' 
In a d~>ntal lt'hool. 
flute X. F.samloatlono NJnduct<'d by ('<oil< If"" aball be lo the Enall•b 
laD.&U&Ift onlr 
llule XI A•> atuMat .,.bo I• ouoP<ndod or ex~MIIod for eaute from 
aoy dootal roltq:~ run 110t be re«tY<'d by aD)' other ~ental eollq:e 
darl1>3 that eurr~ct ..... loo Ia raoe the a<tloo or the 11m collect b 
UpUialon, the otudeot tl>all not be al••• credit at any time for tbe 
)tar·a eourut from wbl h b• wa1 esp.f'Utd Anr colleae auapendtq or 
u~1ttn11 aoy ofud•nt oball at once ootlfy all other clootal collec-es 
ot Ito action >lludonto are required to obo7 tbe lawa _..tatinc the 
pre<tl~ of denllotry 
IIEI'ORT ST.\TJ.: Dt::-iTAL. t:XA:.tl~ERS 
t\ule XII ('ul1ftJN abaU u.tb )Mr luue anDouo~ ements contalntnc 
llato of their otudcnto clu•tfted Ia tbe ,Jrtdoo of fr<abman, juolor aod 
o>nlor: desl1natlnlf abtenl..,., lri"'Ofularo and op<'<'lab, and Jl~tu a lilt 
of KtaduatH of the pr.ct dtn" RUlona.. 
Rule XIII Xo d•ntal colloCP ohall tonfer aay d~ u h<•norary 
• hlfh 11 u•uallr 1ranted to due fO\tr'M or &hl4)' and aft~r u.amlnatlcml 
nute X 1\' :-.o <'<tdlt lor the time of 5\ady punuod In anr dental 
collrlf not rt'C'<>Cnlzod a• reputabl<> b7 thb board oball be allo,..H b) 
an) dental nhool 
llule X\' There •ball b< Kr&dod <auraes of lnstru tloo. ucb coune to 
be followed by es.amltUltlon tho""o. 
!tale X\'1 f'andltbt ro: 11'11 uat1o11 muot bau completed tho -ular 
t"'Urle Of ledurn: U above llated, &!14 IDUst haf'e ptiMd e&tisfact.ocy 
oxamltllltlon In tb~ at dl .. nam~J In tbne rult'$ aad a11y ad<lltlollal 
1tu~les IUIDtd In the cottoce currl<alum a<hodule. '111ey miDI abo lurnlob 
ueduable evlden ~ ol bavln& o:cnuplled with Ruoos I. II. XI and X\'1 
h hooli muat not anu1uatfo •tudentl •ho hal• faUN In more lba11 on-. 
atudy or tbe recu!ar toun.t'!, or ._ho at the Ume or «radJ1atloo ban out 
an l:'f'C lod In tvWI•It"llrta: ttO per r.ent of tht! requiNd cltntc et operath·e 
and 1'r€»th«tlr ~ork 
rtu1e .X:\'11 \ (trlldUalfl of a rrropll7t'fl dental collc-&t.~ who applt~ 
to anotlu:r roll~'' fc~r ttl deJrOf', lhall com,l1ete on•• full year t.-our.e 
or lnore of hatructtnn tn utcl lOll Ce, an I cOmiJIY •ttlt lht' r~ulrep,enta 
of thtt t-t•ntur 'hlla or 1t1 ettuhalt ut 
Jtult· X \'Ill 1 he prfeldont of Uoard of J>entel F.samlnera may ai'JlOlnt 
a f"C•Il'ltU1ttt•n nr rummhtt"H to lnvntlttah• any • ODlJ•Ialnla or {'bartcf'e 
.-ttah,•t a '"'' ot;nh:~·d d.-ntal colltt&o. nr any othtr nuttie-r that may in any 
way ('OIJ'fl to hla or lhdr kno"lrdRt wht<h, In bl• or th€!lr oplo1on, tu•T 
r• quirt, ll1\11tttc•thm. 
ltule XIX ('o1lt>KN \\Ill l.e tf<'Cl~DIItMI ot J't'C"Oillnu:nd~-d Olllf -,;hflh 
Uwrft hu t~ u anua11.> aen1rPd b) I'Url'haae or h~M and Gt~d UJ' •llh 
all r~1utr ~• f'flUIJiffiflll. a 1ut'Udt-ntl1 rommodiOUJII and eon,en!ent Lut1dll11 
or parl of bulldlu& enltrrb adequate lO thfl need• of n potable denta\ 
ro11t"CO su, h ~ulpmrnt 1hall lnrlude the laboratortea. ett"., wltb prorwor 
, hatra. btnrbn and all olbtor apt*ratu neceaarr tor the proptor tl!'llthlng 
of I~Mterlolo&). lllotoloK). Ml rOKOPT· Cl>emlotry, aad ncll otber odmtlft< 
f.ludttS •• 1bould form a part of aa ad"an ed d~ntal turricu!ura of •tud7 
and u a,.. ,.qutl'f'd by tbne rul .. 
The charatt«'r and attatnmrnta or ltl tanalt,-. •bleb ma.."t atreadr bave 
beta named •ltb the rnpeelifO pooltlono they aro to -opy, rnll5t be 
IUfb u lo K:h'f :auuraote that lb.- a.ebooJ -.ill be roadueted ID a manner 
to IMU .. compl~te and a4eqtUlt• lnatructiOD In all braaclln of a 1ood 
dental rurrl utum of 1tady. 
llulo xx Credit oball aot be ct•on ooU~ea rrtOCDlzed b7 thlo 
board for eourHO of laat,.....tlon wblcb do ftGt romm...,., In tile mon~!Jls 
and continue throu&h the day. 
Rul" XXI Jn tht~ pobUraUoo of a&lb.,. of •uadtau Ia tb~ a.nuual u 
aoum~m·-ota uf f'olltorN tt"<."'.JDI&"'d l'f tbl1 board, tboae ttodealt wbo 
bat" bo"'n traur.rr...S dortnc tbe ..... loa oball bo lodlrateol. All ctnUicat,. 
0( P"'llruiDitJ t'du<ttloll&l quaUD<:atiODI O! IU<b ltudeota btfore bdq 
•~•~•"'t tball t.. ,..,~ bJ torTflllfW"Ddtnr. •lth tb., authorities llnla& 
•td nnlftealf!ll. 
flultt XXII ,.\ taretul arra.naem•at of tb'" c\&rrt• uhua la rtoo·ommeod...t 
JJor'O'Pf't trrlf'lrd• •hall bP kept ot tbe atu-ollan( "'· esamtoatlona. ma.rkizt,J: 
and •tandlnK ot ratb .-tudeont tor rtffffDC'el tor at 1-..t on• rear afitr 
tcraduatlon. 
lluln XXIV. Although a coli~•• may have l~en recocnl«d by lhlo 
board ua tt·putabl~. the boa.rd rurrvc-. the riKhl to •dthdriiA' autb reroc· 
nltlon at any tlmtj wheoo It D&IY th\em It tor tht Mat tnterettl of tbt 
publk '" do oo The failure or any rolleco to u .. up to Ita pror ... lo• 
tnd publlth•tJ annouo......-u~ata tO&J ln•olve aucb •lthdRw=l or ~OCJI'· 
uon Tb,. pr .. ldeot and aecrttary ot tbf board are aulborlud to SWI)tad 
IUtb r.roanltlon pendln&: an laY•U~allon. wbeo a.ny rharce or rar:ts tomt 
under th•lr ot.o.rvalloo t.lrecLIDS th~ otandiDI of ourb rollog... Ia aC<II· 
lion to tbe mllllmum r"''Uiremeoll .. tabllobt'd by tbl board, eo1101 .. 
will be bold to a atrlet eompllan<e wltb all tbelr own publltbt'd requln-
mtoU. and to tbt obaennro of all rulft "hld1 they prof- to obvn., 
aod any ~~>atorlll deTIItlon thettlrom r<>miDI' to tbe ltno•lt'dle til 1M 
board ma1 "" beld aulrlcl~ot ,round for IUII .. noloo of ...,.oplll<u. u 
...... lilted. 
Rul• XXV !lin rollege •llall be. nr ronllnu• tC> b.· ,...oanl•ed by lblo 
OO.arf1 tt .altl t'niiPCP ta man•••"'' nr t'GOdUH~•I Itt • ·hnlftt nr In (UI~ b7 ant 
~r•on nr ptr•onl who do nol prai"tfce dt'nt.lttrr In tarrnrdanre -.lth wtll 
rtot'OIICnlz.•d and ~~;~n(lraHy ac<'tiHf'd rorm•. utunlly kuo•n u drntal elblu 
Qr U 0'4 nrd In -. ltol., or part b)' lllt."n ur womtn -. ho ar~ ,.npaW ltl dl• 
reputable dental praotlre. or ltulnc upon Ill 1111 or tru•t<!<'l. In Ito lacul· 
tiN. a01onc Ill d~ntonsrra&ur., or In any taPA• tty. any f'ft,. wbo •lott: out 
urarth:• dt-ntl•try In accord.a..D"~ wltb pr1Dth•14'tl at-ove mfntlont"t. And 
no rollta• alJ.al1 be or rootlnue lo be re-: n..ntu.l b> tblt boerd • bf('b b7 
111111 c.r anr or Ito otnc:en. lruot-. dl"" tora or aero to oball bt !oua4 
11•Hity uf th• Nit~- or a dlplon1a or dt~l·;ma.4 or an1 dt•r~ or c-ert.lftn.tt 
nr ntf'rlt In ~hf,lln.hfp or tlaDdlo& w bkh hat not I!'HD earned la da• 
•·oorw Thfl' judcmtoot and ronrlu"lon nt thfl Uoaril Cit Esamta.ers apoa 
aU quotton.. arltiDIC uode.r tbt'IR na1"- •ball a. al•olut•lr fta.a.l ud ('OD--
duthtt ae tO aU pa..rtlee f'Clnnmtd. unltu r•YI'f'H'I b) tbf dtdtlOD u( a 
court "' rumCM·tf'nt. JttrladJct.loo . 
ftut" XX\'J An:r r~f"""'il dt11lrln1 to pratlfC'f'l ,,.,.btlttry to the Stat• 
1Jf IH"f'a, •ho 1~ ur ~ood moral thara•t~r. and a 11raduateo ot and hu a 
ollpluma !rout tb• ra,·uJty of a n·routablt> dental I'Oll•a•. or·llool or d•ntal 
dt pflrtnu,nt of a r"t'putabte unlve"'tty, aod "'hOlt preliminary rducaUoa 
.... arftduatlon fr<lm ~ hl8h ""hool. !our >·"n' tourao or Ill equlval•nt. 
ma)· c·unJt l'eroro thP bourd al any or Ill reauJar roeotln•• for ttnmt.natloa 
In th• '"'""' hrencb .. or deoll•trr. aod It founol proftrl• nl tbe board will 
•••• tn the aal4 .. ndldet~ a ll~c .. lo prattlrt• 
II 
Uulf XX.\'ll Elc.b c-andJbl f'll tor .u.mtoatton fur a lf(e.U. mu•t 
pm.-ot a diploma fr<Om a fo11.r fHf roGUfl hllla • ' bOO) OC" fla etlUh'ai*Dt, 
aad a ~l~loma from a d•·nlal K b.,.l n<OIIliii..S ao l'#putabl• b)' tllla boanl, 
•hi' a late phnctOErapb ut &l'PUtabt. aft.ft tt•• tft nf t•f'11t.J dollara t i :OI 
al ltut t .. a 4&TI befOft tl•• t1.aastnauon ~ tb• ff'llt Ia ao tDa 1.1 return 
ablttt 1 au4 It found pro0d~D1 a liC'i'·!LPI •JU btfl luafd ~o lltfDM' aball 
he auued to auy cs.ndldat., ••·"P' art .. r IU«f'IUful •1a.mtnar1cm al a r.JII 
lar or •l'f'C'"Ial meetlnc. 
Rule XX\'111 Ullacellanf'()UI Hul .. I Thtro ahall be ,,... or mort 
IJH:dll mft'tlnKt or tbe boiartl t8C'h year fnr t'Umtnatlon l)f randlda1P, 
UntH and lllarr to be d~~!lormlot·d by '•rtt•ldf'lnt and tt.."C'ruta.r)'. Annual 
mtt'tlnl ata.)' be btld durin.« tht annual St&tfl llfnt.1 ~lttt. Out~ notlr•~ 
or all ll)'tC'Ial m ... un,. tball "" IOUbll•h•·l In IOIIdlnl dtnlal Journal• at 
l•ut ont> month to ad~an··• nr thnt. aod a notl, • mall•d b7 aKrttary tCJ 
8/'h P",..._'" who ma7 aprly for llf'tnM 
Rule XXIX. Examination• oball be pra<tlral. oral or ID •rttlo~ ur 
1oar111 o,.l : or •rllten, u may lot! dettrmlnNI, and oball be In tb• t:n1ll•b 
1aDIIUO-" 
Rulo XXX Tbeo,..,tl<al •umtoatiOD In th• follo•l._ oublt<U mua~ 
mah a amoral anrap or li~ P*r roat AnllontJ, I'IIJIIoiOQ, Olrml•lr'), 
lllat•rla liNII<"t, Patbolc>l}', Tbenopt11tla. Tla<t•rlo1.._,, lint•••· lll•t~l·•ltJ, 
Onl l!ururr. M•ta11a,.y, Proethrtl< 1\o:DIIOII')', (l~nthe O.ntt.trr. Ortb • 
odnnlla. Jurhi•Midi'D .. and Ao•tbotlc-.. 
Junlf'r dental ltUdf!'oU •bo prrtft'nt a t'IMr rard for two yea,.· wur1c 
1nd -. hrMMI prtllmlnar1 rf'IIUirt·ID(I!Dtl are .. urrtdtnt.. may ta.lu!l tb.eo esam 
tnfttlun at thr June mHllnc, In aurh aubJtrll "" art complett!d lo Jnnlor 
ytl\r (llnard to d~lpate tho oulo)f!<'t) Surh eumlnalloo• &NI not 10 
be r()n4ldert"d •• aC"CeptlDI the undldate for f''llmlnatlon for ltef'nflt.t 
:\o h'por1 or the r~nll fit turb •ramlna!lun will bt ''""" u.nlll MmP 
Ia ., .• ,a.~t •ltb the tloal •umtaaiiQn to \If' t&ll..-n arttr ft.lllablnc tb• 
th•DIAI rnu,... Tbe f,... h)r Junf()r ••amtna.Uoa •til .. tf'D dolla.ra fill\ f. 
whkh •ttl bf' cN"dit...S oa d.ILI1 UJ;tnla.allo.n fN. wb•1:a u,,. ftDal It talr•n 
ltul• \.XXI . Olalra.J dt:mfln•trltlna w111 be re-Julrlfd ot Hl"h ll.l&l1fQ.nt, 
,...lt•ro< lty <&odlda•• IDtladNI. tb• nalo"' •~ be dttormlnt'd ~T th, .. '-rt1 
(~nt!ldatr.. u•oat taml•h all Sltc-1 .. mat•rtala an~t ttperattttl huthltneDtll, 
•Dctn• tatluded \\·orl& a:nu\ .. ~r.par"'d Ia prft.C:·ntt Clf lh_. boarrt 
llolo XSSII . At the otJOaln' rot t~• .. aDJiaaiiOI\ tb~ appUrant •Ill 
t.. turolo~od .-11~ tD>ti"PCt """laiDID~ oum~ tard Tbt awllrObl 
•ttl •riC-H the name a.o4 addNH USK•D thfli c:ar4, IIN1 tb• •DTrl~ aod •N 
thhr ounJbfr on all •samtnatiC'ID s•Pt>re. Tb111 .-I~ rn•elope~ •111. at 
("On lu .. ton of th~ •rlnen .-.. amlnattnn, he baad ... t to tht11 flee- re.tary a.ftd 
onu•• nnt bo ollftned u.ntll all PIJ"'rt ero ll'l'•d•d 
llulo XXXIII AD1 randldato tlotef'led tryln~ to ~lv. or obtain at~ 
frnn1 • tt•llo• cand.Jdalt ahall Lf dl•nJlD4'-fJ tron• •tarntnatloJl and hla 
or h•r .-pe-r for lht eotfN ttan.tlnatlon rfJM:'M 
12 UF;J>Ofl'r STATE flENTAL EXA~IINERS 
Rule XXXIV Appllranto •r<• exp~ted to be promptly on lime at the 
place (,r ~xamtnalfon. One !llubj(llcl at a time will be taken and ~ com· 
pletfd by all lhf'l C'lua ~rore taking anotJwr subject. Read questions very 
<·aretully !Jo not !l"ht• Information not atked tor. 
Kule XXX\'. An llll•llcont falllnlf to pa•a the required per «"nt may 
appear t·etore the board at the nrxt re(ular ex&mlnatfoo. A failure to 
PA"'l! a.torond f'ramtnatlon -...111 flt•bar eandldlte from further ex-amination 
by thlo board unl...,. full t~• lo l••ld and •·omplete examination taken 
l!ule XXXVI. The In d,.. not •••rmlt board to l .. ue temponry 
lh·ense. b(·Df"'f'! fallur~ of en IJlJillfant to a«ure proper grade debars from 
praqke. Thlo rule "Ill I>" ttrlrtly enron·ed 
Rule XXX\"11 . Tho board ohall begin the ln•peellon of papers tub-
mined lnlmedlaltly afttr t ht• clo"" of the ..,..Jon and aha II complete the 
aarne aa promptly aa poufble to 'Jnau~ ra~ful IDSJ!of(·tlon. 
Rule XXXVIII. Writf" answ(•re In the order of the que~ttons.. Do 
not ("011.)' queatlon, lJut tr.rlt" th1• numbf!r of eaC'h question In Roman nu· 
me rat• In the tPnter nt pag~ before the ana" er. 
Rule XXXIX. Par~,. <"Ontalnln~c the QUMtlon must be returned tnlat-t 
\\'ltb tbP 808\\'Prt. 
Rut., XL An applicant tor t'(than~e rertlnc·ate must be a rn€!mber or 
the Stnte lWntal Sodrly or Iowa Rlil thlM retlulr€!mcnt t~ demanded by 
other Mtntcs havlnk rl'thlrorlty towK 
Hule Xl,J. All ll<·cn•c• mnet bt• rerord~d In the office or the clerk 
or tho conrl In tho ronnty In which hold~r Is prartlclng within six 
montha from dato or IHtm<' A lll'cnec te or no Yn.luc unless proptrly 
rerordrd within apcciRcd time. 
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I>E~TIHTS I'HACTII"I;\fl 1:'\ lOW.\. 
Hu,lt•r of l'rnt•li<·inl{ lltn1i'1'. l>·>ermht·r I. 1!116. With Addr''"'''' 
us \"t·arl~· Cnrr(ll(·t W•· p, ...... ihlt~ to ~r<-ttrc. 
Hath. It t" 
l'robaM"O. I' t .. 
ftubbart.l. If:. 
t·rum. It e. 
Wlt~r. t--:, A 






•lrykPr, .\ ,. ..\fton 
~J....arol, 1·:. \\', , ••. ,, ••• ,\IRB'A""Or-th 
c~. 1 .. J .\ktHn 
\'.'OQtrn, fl 11. .\kron 
em Ia~ R. ~o· • • • • • • • • • • • • • • • • • .\lbl.t 
t-'owlrlnN', J \\' ••• , • , , • , • , •••• Alt•IA 
;11ntz. II, U • • • • • • • • , , • , •• Aibl t 
Ott, L .. T ....................... \lhiiL 
Sc-.•11 •. \ .t-: ••• • • •• ,\lbl4 
Wruy, J W AlbiA 
llurat, 1'iw•. 
Kaln. W J.: .••• 
.\ld•·n 
~\hruna 
Rl•l. •" · 1. ..\hrun:\ 
t'n .. »mlln, •=· t• ,\Ierma 
J..alCrJ, 1.. c;,..... • ,;\hcnu:t. 
~lcWhlru·r, lttt11'11 ••••••••••. \1lh10n 
A• a•l, \\'. M ............... Aih•rton 
s llll(ll(llfl, f'. (•', ,\lt:t 
\\'ar1·t·n, 1;-, F., •• , ••••• , ••••••• Alton 
4'1('1Tlf'Jl,., ..\, o o • • o o o o I o ,,\tl,Jihll 
Knd1, A F. , A1111111:t 
tt. •m ..... ~ • • ••••. , , ... , ... . \mta 
l .. luman, 1·:. \\" •••• AniMI 
Jtkr. T. J. Am('• 
,.:n,·•1t•r, 0 J , , • Arn~ 
TUI•n, J f' .•• •••••••••••• ,,,AmH 
\\'au·r•. J-"" II , ••••••• , , •••• Am..,. 
.. 'rittman, c.... 1-:. • • Anu·• 
Erb A Jo:rh ••••••••••• , ••••• Ana~ 
""llkiMOn, Ci It , , , , Anamolla 
S"11rman. I) W.. • ••• Anamou 
Tr•\'arlh~n A. S •••••• AUI'nM!I. 
F:ller. 1.. Jl • , •••••• .Anita 
nab, w. t:. •• .Anita 
)lrllfoath. \\'m. • • • • • • • Anthon 
Du•f', If. F .... , •• , ••• , •••• Ar11a:l'ton 
lrltl)c)••IJ.. (' £... , .. AmPIC.tona 
I>Mty, 0. )I • • • • • • • • • • • • A:bort CUy 
A1k-ndH, L l' ••• , ••• , • , , • AUantlct 
H.amJDtr, \\' t• ••• , ••.•. Atlantic 
IJHn, \\'. r. ••.. Atlan\.1(' 
ltupp, F: 
RalJton. J T . 
\\"ltllarntll II K 
l)(:m•ldron, J. K 
)ld.tnn. c." ~ •• 
\\ .. ood •• c •.:. 
'Moult• n. w·tnlfrf'd 
Hl<:«''. J. K 
n .. ad, ,. fl 
ll nl\ell, \\*, \ 
l'omt-ro~·. J.. ~~ 
\"ounK" J 1 .. 











g,)\\:tor•. J 11 ••• Han('.rofl 
Ualt, J W • • • • • Ba.Ulf' Cr~k 
u,.~ R. 1-; • • ... , ••• Bntavla 
t'IJIOI''''""· 11 . .\ , •••••••••••••• naxter 
:\lunlitt·r. 1-•. 1·;..... • ~ •••••• Rn)·&:ard 
lhtMI. N. J , ......... BtoHord 
)lan)u·r A l'.ll'f"lll•l Rl'dCord 
('ullin•. f•" U .. , , • , • , ••••. Hf'tle 1'11\thf' 
llanrnl'lc R. L. .... • Bt.•lle PlAin• 
Hram•l, C W . ••••.•••••• Uf'IIE' Plo.infl 
Altfl\IIJ('h, Jl, J .•••........ Beltt._'U«' 
gt..rii'OI .. , F. B. ••• ,, • . . . • . Btll~vuft 
HurMt U, 0. J .••. ,..... • . . Rf'llf'\'Ut'lt 
\'tonc·h, r. J. , ••. , , •. • • ••• n("11"\'UI'II 
nOOth•~ll, E. 11. .. R<>lmund 
Ou\\·c1y. 11. t......... .Btlmnn•l 
t-t 11m•""· \\'. rt. • lUrmln~ham 
~ehrM: n. J. J' .. . • • . Ulalratnwn 
Porc .. r. 1;:. F. . • ........... Bla.lr•tnwJJ 
IJ.Illn!. o . . . . lUft.nt'hl\r•t 
lt<:>l&'('fll,. 1··. II • • •••• BJ&n('ha r•t 
C!ow, 1... P • • • • • • • • • • Ulnc:.-pftt<ld 
nnmf'r, .\ w • . Rloomneld 
t•utm•n. t ... L .•.•.••.•••. B1oomftf'1d 
lllrt. o. F.. ............... Dioomft#M 
Allf'ftltf'r, n. R ........... , Bloomfttlil 
tlu&UJ", Jl'f'lf'r .................. Bode 
Ul•b)", F. )l. .. .. · · • • • Bod,. 
AUf'ftciPr. R. R.. • • • ••• Roonf" 
Andutt'tt't, W 1 Boonro 
C"n::m. A &. Boo-ne 
OanM. 0 E • • • • • • • • • • Boone 
Jtoft'man. F \\"' • • • • • • • • • . • ~ . Boon• 
J.,.., H ~ •••••••••••••••••. Boone 
Kn&J>f\ J )I • • , ~tr 
II IIEI~1IIT ST.<Tl: IIE~I AL EX.\\ll~t;rt:~ 
:W rf'"rM tit (" 
R..'lOad<l.. ~ ·' 
Kbur. C ,\ 
t-..r'('I V'AI0 (" '" 
t\•pfot-.1. J , . 
l,..ln, J :"' 
...... .v-. J F: 
Hr-•h·,-. J-~ .. :
1 r .. ,.,~... •· F:. 
,,,.,.,..,, "' E 
"'tllrn•tr. g. J 
•lrctltd u•. TJO.J .. 
u.,t..._ II A 
fl4•r4 , \\" II .•. 
~!arttr~rlcht, r If 
rt~.arman, \\', U •• 
f:ot'flraQ, R 1 .. 
('".oil~. T P 
lbrm, A W , 
nhnu, I•IA • 
lhll . . ... c 
KAuftr, J A 
Kralx., W .. ~ 
l.t'&lce. K 8 
I~Uito, J J 
N1urn..n t.. .A 
Skho,., J n 
)la.SlWtn., II t .. 
Jtlur, n . £ . 
fl•)f'<, F". ·' . 
!CIIna•utf, 0 l\" • 
l'.nutf1. E. " ·, 





• 1Jrl .. f1U•" 
••••• , llrltt 
••••• nrltt 
nroa-ktr" 
Uro .. kbn 
ll•llfalq t"•-IJtfl-r 








o •• , nurtiNI:fon 
1 Uut11naton 
~~····· nurUnatrm 
o. o, •• tlurlln110n 
• ltutllnltt)n 
•• l fhull,ctun 
••••• flutllrt.-tltn 
••• OutUttlt'* 
• • nurltnc1o.t 
• UurllnltOft 
• 1 fharUNUOft 
••• , Jturlln~rl"n 
• lhuUn•ton 
, ••• Hurllnaton 
,, nurllnclfm 
••• , lturllnatnn 
o o, Bur11nlthn 
~tt-\l•n• - If ff 
'th~l ... 0 F. 
Y111.n1, n \' 
Hl11. II I( 
l'f';\lt. I• W 
ltufh- , )t II 
wuu. t .. n . 
'~'"• J F ......... u (; 
••••••••••••• nurt 
,._"P"1'1'"'• ll )t 
Jt~. 1. J . 
nu ... , 





fllll•nwJ .. ,, F H •••••• 
th&Jnpi'.tl'), \\' 
••• ~:arroll 
Pa"•lll .... ,~~~~ l'humata, t1 1. 
ll•l•t«~n "' C 
ll•rrr. t .. , • •••• 
t"'!•"''" T . I' , 
:Fl•·lh), J ·' . 
J,n~. J•• . 
)tomuu. c .. J 
~IJUt-r. r n . 
\\lh·r. \\' h 
WA111'1'fftan., t1 f1 
Al~p,. II P ••• 
"~''"'· ll \1 
l l.u1>ahT, \\ J 
C"ano" 
••• .• :a .. , 
oo ••• • • ......... ~ 
t:..q:a•tf 
{~t:tr ..... u. 
r .... ,. 1-"itll• 
r•t•r •'"all:a 
•••• , f"'•ll~ ...... , ··-•a. 
• o ••• C'"rJar fCA~M· 
r ... tar H•t~tdw 
4'"4'41•' ft.ar.a.J• 
·~men.. c r.. • t' .. '"'-ar ~ 
._ ... (" '< • • r...ur a.-
fi.rolhf"'l.• n, ll I . • .•• C'N&r ~ 
f'"todlo Jl' J 1 ooOoOooo r...,., Rat '"-
1'-.joJUo J II r.,.lar Rarf41, 
1-kHrrf}rld. f .. \\ , rr•_l.o.r FUrt.i, 
tJrrnnt•, .\ U r,..,., R.l1·1-it 
nnn,. Wm • , """'•-' fUfo~il• 
l 1,U,J:,.rAI•l f': fl , , , , • e..tar RlN h 
tlan.f<f•n. H C. . • • • • • , C:.-dar Rar\11• 
Harnwn J:rw r..tar Jl.l.c.W.. 
Ua~k. \"', 0 • A 1.1 • ("fdar JU~ 
Mf"Gultf', J \\ o ••••••• f"'C'dar R.lri<'-• 
~tt-Kf'f'bYo R It • • • • •• r.,.lar rt&c.kia 
)St'-('h'"f'an., J .., ' ,..., tu.t•fb 
)Ur~. R • • • r...tar 1\aoWa 
la•·ra~H .• \ J •• o •••• ~r Rlpl4. 
)fora"r~, •~ 1... .. . .. f'"f'olar ·~ 
ltllluo r f"" • • r.d.ar tbr..._ 
Sattllf>rc V•nf' • Z...th•"'nwol 
£"#-<Jar Ra.rJ.4• 
Sonh. tlu•ta\ua •• •• rt•'(hlt ll\pl"• 
fJlUit"f.,n, W. 11 , • ,.. .. ...._, Raphh 
~ltkup. J , t':.o • •• • o •• o {'f'dar J'\apl1ia 
~uthton. W. A •••• • o., C"Mar RaaU4t 
~IA\M_ 11 &... ••••••• r....sar lbpklt 
\\'lwlri•Y. ~"' o c• .. tar R&pt.t.. 
Tf't«oflo .... ,,, • <"IIIIII&T lta&:,._ 
~· l!Mr, 1·', fl , • . • (".-dar flapW. 
llttt-r .. f"'b•• • . , • • ("......__, ~ 
llll.Wll.. Y \' •••• , • <"War lb.plds 
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